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  1Introducción y Visión General 
El 4 y 5 de diciembre de 2006, El Ministerio de Educación del Gobierno de Chile organizó un 
seminario internacional en Santiago para discutir “Modelos Regulatorios y Sistemas de 
Control de Calidad”.  El seminario fue auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo 
y la OCDE y se centró en las buenas  prácticas en los países de la OCDE. Funcionarios de 
alto nivel de Columbia Británica (Canadá), Escocia, Holanda, Inglaterra y Nueva Zelanda  
hicieron las presentaciones. Los propósitos del seminario fueron: 
•  Conocer una variedad de modelos de rendición de cuentas e inspección para la 
educación escolar  en sistemas educacionales descentralizados dentro de la OCDE. 
•  Entender la gestión de la organización  para la rendición de cuentas e inspección en 
un grupo seleccionado de países de la OCDE y conocer los procesos e instrumentos 
que se requieren para su implementación exitosa. 
•  Comparar las normas de calidad en diferentes países en términos de las expectativas 
de desempeño en distintos niveles del sistema educacional.  
•  Identificar lineamientos y hacer recomendaciones a Chile sobre el establecimiento de 
un organismo de control de calidad y reflexionar sobre el impacto de dicho organismo 
en una reforma educacional a gran escala en Chile. 
 
Como todas las presentaciones fueron esencialmente descripciones analíticas de prácticas 
nacionales o provinciales, tendieron a centrarse en los dos primeros objetivos del seminario 
más que en los últimos dos. Por lo tanto, el propósito de este informe no es solamente destilar 
la experiencia colectiva de los cinco casos, sino usarlos como base para asesorar al Ministerio 
de Educación en el establecimiento de un organismo nacional para el control de calidad 
dentro del contexto del actual proceso de reforma a gran escala del sistema educacional 
chileno.  
 
Por estas razones, el informe tiene una estructura básicamente narrativa: 
•  Comienza con un breve resumen del sistema educacional chileno y la necesidad 
manifiesta de un sistema nacional de control de calidad. 
•  Se presenta un resumen de la evidencia sobre sistemas de rendición de cuentas como 
un marco de referencia para presentar los estudios de casos.  
•  Continúa con una breve presentación de cada uno de los cinco casos nacionales o 
provinciales en Columbia Británica, Escocia, Holanda, Inglaterra y Nueva Zelanda.   
•  Se resumen las características comunes de los cinco casos en forma de “doce 
mandamientos” para un efectivo control de calidad. 
  2•  A continuación estas características comunes se desarrollan en una serie de 
recomendaciones más prácticas para la creación de una “superintendencia”, nombre 
dado al organismo nacional propuesto para el control de calidad en Chile. 
•  Se desarrolla e ilustra el argumento que dicha “superintendencia” es sólo una parte de 
un sistema nacional para la evaluación y rendición de cuentas en las escuelas. 
•  Con el mismo criterio, se argumenta que la “superintendencia” es sólo una pieza en el 
rompecabezas de la reforma a gran escala o, como se expresa más adelante en el 
informe, una característica integral pero no única de un “sistema operativo” para la 
reforma educacional. 
•  A continuación se hacen algunos comentarios sobre como la “superintendencia” se 
insertará en la arquitectura general del sistema educacional en Chile y qué medidas 
estructurales deben tomarse para acomodar y asegurar que se alcancen los objetivos 
de la reforma a gran escala del sistema educacional en Chile. 
•  En la sección final se enumeran y resumen los argumentos más importantes para un 
organismo nacional de control de calidad. 
  
El contexto de la reforma escolar en Chile 
Este no es el lugar para hacer una revisión detallada de la evolución de la política educacional 
en Chile; tampoco me siento competente para emprender esa tarea. Basta con decir que en la 
década de 1980, el gobierno militar chileno, guiado por una filosofía de mercado, intervino 
fuertemente en  el sistema educacional introduciendo la elección y una administración escolar 
descentralizada. En una revisión reciente de los antecedentes de la política educativa en Chile,  
un informe de antecedentes de la OCDE
3 dejó en claro que después de una década de 
políticas neo liberales, un gobierno democrático dirigido por una alianza política de centro 
izquierda, comenzó a aplicar una nueva agenda a las políticas educacionales centrada en los 
objetivos de calidad y equidad en términos de contextos y productos de aprendizaje del 
sistema escolar. El éxito de estas reformas se refleja en el informe posterior de la OCDE
4 que 
puntualiza que, “Más que ninguna otra nación en América Latina, Chile ha tratado 
sistemáticamente de mejorar el acceso y la calidad de la educación”.  En forma similar, el 
informe UNESCO EFA
5 dice que Chile es uno de los siete países en vías de desarrollo que 
                                                 
3 El Ministerio de Educación de Chile preparó un Informe de Antecedentes para la misión de la OCDE 
que en 2003 examinó las políticas educacionales del país entre 1990-2002, así como también las 
tendencias en el sistema escolar y los desafíos pendientes al comienzo de la primera década de un 
nuevo siglo.   
4 OCDE (2005), Education Trends in Perspectiva. Analysis of the World Education Indicators 2005 
Edition (Tendencias Educacionales en Perspectiva. Análisis de de los Indicadores Mundiales de 
Educación, Edición de 2005), OCDE. 
5 UNESCO (2005), Education for All Global Monitoring Report - The Quality Imperative, UNESCO.  
  3merece mención por el gran esfuerzo que ha hecho para mejorar la calidad del sistema 
educacional medido según los logros de aprendizaje en el largo plazo.  
 
Algunas de las innovaciones que han contribuido a este éxito incluyen una mezcla de: 
•  Enfoques de mercado tales como el financiamiento por alumno, incentivos a la oferta 
privada, financiamiento conjunto público/privado, o premios al cumplimiento de la 
escuela en su conjunto (el “SNED”). 
•  Iniciativas pioneras del gobierno tales como redes de computación para las escuelas, 
desarrollo competitivo de proyectos basados en las escuelas, cambio de doble jornada 
a jornada única, modernización de los programas de estudio, introducción de una 
carrera diferenciada más competitiva, apoyo a redes entre las escuelas innovadores 
que apoyen a las poblaciones menos aventajadas, hacer más estricta la competitividad 
/rendición de cuentas, y elevar las normas para los Directores de escuelas.  
•  En la década de 1980, la prueba SIMCE fue pionera en el seguimiento de los 
resultados como instrumento de apoyo a la libre elección de los padres. Desde 1990, 
se ha usado para efectos de focalización y se afina continuamente con un plan piloto 
para medir valor agregado y para dar a conocer datos individuales buscando mejorías 
en el aprendizaje individualizado.   
•  Este año se están introduciendo estándares llamados “Mapas de Progreso” para 
precisar mejor las expectativas de aprendizaje por grupo etáreo.  
 
A pesar del progreso, todavía existen preocupaciones significativas: 
•  Todos los indicadores disponibles sugieren que los resultados de aprendizaje no han 
progresado a la par con los cambios curriculares y estructurales. 
•  La naturaleza altamente segmentada del sistema educacional que perpetúa académica 
y socialmente las inequidades de las condiciones iniciales. 
•  Los problemas estructurales en las escuelas municipales incluyen restricciones de 
recursos humanos y financieros, politización, rigideces en el Estatuto Docente, y una 
relación poco clara de gobernabilidad con el MINEDUC (por ejemplo, la 
Municipalidad se encarga de la administración y el Ministerio de la pedagogía). 
•  El informe de la OCDE identifica una serie de otras restricciones. Entre ellas destaca 
la falta de concordancia entre la reforma curricular y la preparación de los profesores 
que se ve exacerbada por un débil liderazgo en las escuelas. Como resultado, a 
menudo los profesores están agobiados por las demandas del nuevo plan de estudios y 
como reciben poco apoyo para ayudarlos en la enseñanza, hay poco impacto en la 
actividad dentro de las salas de clases.  
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Más recientemente, el movimiento estudiantil y el informe de la Comisión creada a raíz de 
este movimiento han centrado la atención pública en la calidad de la educación y la justicia 
social. Mientras los jóvenes – “Pinguinos” – pueden tener dificultades para analizar sus 
problemas más allá de unas consignas marxistas, queda claro que no les gusta la educación 
centrada en el profesor, las clases aburridas, la mala calidad de la educación y las brechas en 
los resultados, por lo menos los basados en los puntajes brutos de la prueba SIMCE. 
Claramente los “Pinguinos” captaron   el  zeitgeist y la reacción del Gobierno de la Presidenta 
Bachelet al movimiento estudiantil y al informe de la Comisión creada definirán  la agenda 
educacional de Chile en el corto y mediano plazo. 
 
El Informe del Consejo Asesor Presidencial 
6 es un documento amplio y global, que con 
audacia se centra de forma bastante radical en los problemas estructurales no resueltos que 
han caracterizado el sistema educacional chileno por tan largo tiempo. Los siguientes puntos 
dan una impresión de las propuestas. 
•  Un nuevo sistema de Control de Calidad con una “SuperIntendencia” para evaluar el 
cumplimiento con los estándares de calidad mediante inspecciones, fijando puntos de 
referencia internacionales, mayor información sobre resultados escolares e 
intervención sistemática en las escuelas con bajo desempeño. 
•  Reestructuración de la educación pública hacia servicios educacionales regionales 
descentralizados y federaciones de comunas,  y la creación de un Servicio Nacional 
de Educación Pública.  
•  Reestructuración de los ciclos escolares hacia un modelo de preescolar, seis años de 
educación primaria, cuatro  años de educación media, y dos años de educación 
secundaria diferenciada, con un plan de estudios que se revise por lo menos cada diez 
años.   
•  Reforma a la carrera profesional de la enseñanza basada en el reconocimiento de 
méritos y el fortalecimiento de la preparación de profesores y del desarrollo 
profesional continuo. 
•  Reestructuración de las escuelas y del liderazgo dentro de las escuelas mejorando la 
calidad de los Directores y aumentando sus responsabilidades, asignando más horas a 
la preparación de las clases, usando la prueba  SIMCE para mejorar el aprendizaje de 
los alumnos, abordando los problemas de comportamiento y reorganizando la 
educación técnica 
 
                                                 
6Informe Final del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, 2006. 
  5Dentro de esta amplia respuesta sistémica estructural yace una preocupación más profunda 
sobre la calidad, es decir,  asegurar que los estándares sigan subiendo en general, que se 
mantengan en el mediano plazo, y que  se establezcan las condiciones que le permitan a cada 
estudiante tener la oportunidad de lograr su potencial. Al respecto, el Ministerio de Educación 
enfrenta los siguientes desafíos relacionados entre si: 
•  Construir una noción de calidad concreta y operacional que sea transparente, que 
pueda observarse y medirse, y que hacerlo fortalezca la rendición de cuentas; 
•  Definir de mejor forma y reforzar su papel de asegurador de la calidad, que puede 
incluir la necesidad de crear nuevas disposiciones institucionales para llevar a cabo de 
forma efectiva sus funciones de asegurador de la calidad; y  
•  Fortalecer la capacidad de gestión de los administradores públicos y privados de la 
educación para que se conviertan en contrapartes efectivas de las nuevas políticas y 
prácticas de rendición de cuentas y control de calidad. 
 
La tarea de este informe es abordar el tema de la calidad – la construcción de un sistema 
educacional de alta calidad centrado en el rol del proceso de control de calidad para asegurar 
que se alcance el objetivo. Los temas estructurales más contemporáneos también serán 
comentados y puestos en contexto. En línea con la narrativa de este informe, antes de empezar 
con los asuntos inmediatos de la educación chilena se debe examinar la evidencia 
internacional. 
 
La base de evidencia respecto de la rendición de cuentas y el control de calidad 
 
Gran parte de la discusión actual sobre la política y práctica de la rendición de cuentas en los 
sistemas escolares está basada en la evidencia de la investigación y la experiencia práctica del 
desarrollo organizacional desarrollada en la segunda mitad del siglo pasado. No fue sino hasta 
fines de la década de 1960 que la evidencia de la organización corporativa empezó a ser 
aplicada a la educación y se comenzó a articular la dinámica entre la condición organizativa 
de las escuelas y la calidad de la educación que proporcionan. Fuera de identificar las 
dimensiones de la salud organizacional, se empezó a acumular evidencia sobre la efectividad 
de varias estrategias de desarrollo organizacional diseñadas para aumentar la salud 
organizacional. Las encuestas o retroalimentación de datos eran “el único tratamiento 
asociado a mejoras sustantivas
7”. Cuando se usaban en un contexto educacional, la mayor 
parte de los que abogan por el desarrollo organizacional sugieren el uso de una encuesta de 
                                                 
7 Bowers, D. (1973) OD techniques and their results in 23 organisations: the Michigan ICL study 
(Técnicas de desarrollo organizacional y sus resultados en 23 organizaciones: Estudio ICL de 
Michigan). Journal of Applied Behavioral Science. 9 (1), p. 21. 
  6retroalimentación, y un diseño para resolución de problemas y toma colectiva de decisiones. 
Fue esta experiencia la que llevó a que una auto-evaluación institucional (efectuada externa o 
internamente) sea universalmente reconocido como el primer paso en el proceso de 
mejoramiento.  
 
Hubo un cambio marcado en el carácter de los esfuerzos de renovación de las escuelas en la 
década de 1980. Cuatro influencias explican este cambio en el énfasis
8: 
•  En primer lugar, hubo demandas casi universales en pro de un aumento en la 
rendición de cuentas en las escuelas. 
•  En segundo lugar, hubo un aumento en el énfasis sobre la importancia del desarrollo 
de líderes dentro de las escuelas. 
•  En tercer lugar, hubieron cambios fundamentales en la forma que eran administradas 
y dirigidas las escuelas. A pesar que este proceso tuvo diferentes nombres en 
diferentes países – escuelas auto administradas, administración basada en el lugar, 
planificación para el desarrollo, administración local de las escuelas, 
reestructuración – se mantuvo la idea clave de darle a las escuelas más 
responsabilidad sobre su propia administración. 
•  En cuarto lugar, comenzó la tendencia internacional hacia la reforma global de la 
educacional nacional. 
 
Queda claro que hacia mediados de la década de 1980 la cantidad de cambios esperados 
internacionalmente en las escuelas estaba aumentando dramáticamente. En particular, el ISIP 
(International School Improvement Project – Proyecto Internacional de Mejoramiento de las 
Escuelas) de la OCDE, asumió un rol de liderazgo al conceptualizar y diseminar ejemplos de 
varias estrategias de reforma escolar. Esto incluyó un análisis de estrategias para la “revisión 
basada en las escuelas”
9. El punto más importante fue que crecientemente se consideró este 
tipo de revisión como una de las pocas estrategias de mejoramiento que podía no sólo 
fortalecer la capacidad de la escuela para desarrollarse o renovarse, sino también 
proporcionaba evidencia para los propósitos de rendición de cuentas, una estructura para 
administrar el proceso de cambio, y constituía el primer paso en los esfuerzos para la 
reforma en gran escala. 
                                                 
8 Hopkins, D. (1994)  Institutional Self-Evaluation and Renewal (Auto evaluación Institucional y 
Renovación). En Husen, T y Postlethwaite, N. (eds.) The International Encyclopaedia of Education 
(Enciclopedia Internacional de Educación). Nueva York: Pergamon Press. 
9 Ver Bollen, R. y Hopkins, D. (1987) School Based Review: Towards a Praxis. Leuven, Bélgica: 
ACCO; Hopkins, D. (ed.) (1987) Improving the Quality of Schooling. Lewes: Falmer Press; Hopkins, 
D. (ed.) (1988) Doing School Based Review. Leuven: ACCO. 
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Así es que hay una historia coherente que explica gran parte de la similitud en los casos 
nacionales sobre inspección y revisión de escuelas presentados en el seminario. A pesar de las 
diferencias contextuales, todos los casos que se describen a continuación consideran sus 
sistemas de rendición de cuentas  no sólo como una forma de aumentar la calidad interna de la 
enseñanza sino también como una forma de asegurar la rendición de cuentas en un sistema 
que cada vez delega más. La lógica de la revisión escolar como estrategia para la rendición de 
cuentas es la siguiente: 
•  La calidad de los resultados de la enseñanza para los estudiantes está directamente 
relacionada al nivel de salud organizacional de la escuela.  
•  La estrategia probada para aumentar la salud organizacional es una revisión 
institucional de las dimensiones de la salud organizacional que entonces se vincula a 
un proceso interno de mejoramiento.  
•  El foco en aumentar la calidad interna de la enseñanza escolar resultó del interés 
internacional en cambios a gran escala en la educación, lo que ha puesto un gran 
énfasis tanto en la descentralización como en la elevación de los estándares.  
•  La reciprocidad entre descentralización y administración local de las escuelas llevó a 
un aumento en las demandas por rendición de cuentas. 
•  Esto, a su vez, llevó a una adopción amplia de revisiones externas y/o inspecciones 
como primer paso para el desarrollo de las escuelas en el sistema nacional.  
•  La experiencia posterior sugiere que la revisión / inspección bien puede ser un primer 
paso necesario en un ciclo de mejoramiento pero que en si mismo no es suficiente. 
Para lograr un impacto positivo y sostenido en la calidad y los estándares es necesario 
instalar procesos que aseguren que los resultados de la revisión afecten las 
condiciones internas y la cultura organizacional de la escuela.  
Es interesante observar en la próxima sección que a pesar de las inevitables diferencias 
culturales y contextuales, cada uno de los casos descritos refleja esta lógica. Esta lógica 
inevitablemente también será la base de cualquier modelo de rendición de cuentas que 
Chile elija desarrollar. 
 
Cinco ejemplos de revisión e inspección institucional a nivel de sistema 
Como se ha aclarado con anterioridad, el propósito del seminario internacional fue el de 
informar a los actores clave en Chile sobre las mejores prácticas en la rendición de cuentas en 
las escuelas y los sistemas de supervisión para asegurar la calidad de la educación en una 
variedad de países que pertenecen a la OCDE. Se invitó a los cinco representantes nacionales 
a dar una presentación sobre su enfoque para la inspección y control de calidad, identificando 
  8los desafíos y lecciones aprendidas en sus propios países. Como cada presentación fue 
esencialmente una descripción de la práctica nacional, no contenían una dimensión 
comparativa ni se podían sacar lecciones para Chile. Por lo tanto, podría ser útil dar una breve 
descripción de cada enfoque para entender el contexto del sistema antes de presentar un 




Canadá es una federación de diez provincias y tres territorios. La educación es 
responsabilidad de las provincias. Columbia Británica es una de las diez provincias y su 
estructura de rendición de cuentas se describe a continuación.  
 
En 2002 se desarrolló una estructura más formal de rendición de cuentas que se revisa 
anualmente e incluye cuatro componentes: 
•  Contratos de rendición de cuentas distritales: las juntas escolares deben presentar un 
Contrato de Rendición de Cuentas al Ministro de Educación. El contrato trata el tema 
del mejoramiento y otros temas exigidos por el Ministro, y deben centrar su atención 
en el desempeño estudiantil.  
•  Acuerdos de Fortalecimiento Aborigen: Se han efectuado Acuerdos de Mejoramiento 
entre las juntas escolares, sus comunidades aborígenes y el Ministerio de Educación. 
Estos acuerdos exponen un plan local para el mejoramiento que se desarrolla a través 
de una asociación basada en un  diálogo sólido y sostenido.   
•  Planes escolares: se requiere que cada colegio tenga un Consejo de Planificación 
Escolar que anualmente formula planes para mejorar el desempeño de los estudiantes 
en su colegio. La evidencia de la sala de clases, el colegio, el distrito y la provincia se 
considera en los planes que se comparten con toda la comunidad escolar. Todos los 
años se comparan los resultados con los planes del año anterior para poder evaluar las 
estrategias. La junta escolar debe aprobar los Planes de cada escuela y consultar con 
los Consejos de Planificación Escolar sobre temas que se identifican en la legislación.  
•  Revisiones Distritales: Un equipo de expertos efectúa las revisiones distritales. Cada 
equipo de Revisión Distrital hace un informe para la junta, el Ministro de Educación 
y el público, con recomendaciones relacionadas al mejoramiento del desempeño 
estudiantil en el distrito. Se espera que los distritos respondan a las recomendaciones 
en una carta al Vice Ministro de Educación. Las recomendaciones también se reflejan 
en los Planes Escolares y los Contratos de Rendición de Cuentas.  
 
                                                 
10 Fuente – documento presentado por Emery Dosdall en el seminario internacional de la OCDE sobre  
Modelos Regulatorios y Sistemas de Control de Calidad.   
  9Más aún, la estructura se fortalece debido a que los padres pueden elegir escuelas, existe un 
proceso simplificado de financiamiento y disponibilidad de información relevante (por 




En 2004, la publicación del documento gubernamental “New Relationship with Schools” 
(Nueva Relación con las Escuelas) en Inglaterra cambió el foco de la responsabilidad desde 
afuera hacia adentro, y se le pidió a las escuelas que se hicieran responsables de su propio 
mejoramiento. A las escuelas en Inglaterra se les pide que tengan un proceso de auto-
evaluación constante que se centra en el seguimiento del progreso individual de los alumnos y 
la fijación de metas. Las escuelas completan los Formularios de Auto- Evaluación (Self 
Evaluation Form - SEF) donde proporcionan evidencias de su desempeño e identifican sus 
fortalezas,  debilidades y prioridades más importantes. Todo esto se incorpora al Plan de 
Mejoramiento del Colegio (School Improvement Plan - SIP), donde se especifican los pasos a 
seguir para continuar mejorando.  
 
En cuanto a la rendición de cuentas externa, en Inglaterra  todas las escuelas públicas y 
privadas son inspeccionados por la Office on Standards in Education –OFSTED (Oficina de 
Estándares para la Educación), una oficina gubernamental no ministerial. Cada tres años, un 
pequeño grupo de inspección efectúa una inspección que dura uno o dos días con aviso previo 
de entre dos y cinco días. Este es un enfoque de “control suave” (light touch) cuyo foco es el 
desempeño y los estándares, el desarrollo personal y bienestar de todos los alumnos, la 
calidad de la enseñanza y el liderazgo y administración de las escuelas. La evidencia usada 
para las evaluaciones incluye los resultados de pruebas y exámenes -incluyendo datos 
contextuales de valor agregado-, el SEF, discusiones con los líderes escolares, el personal de 
la escuela, alumnos y padres, y observaciones personales. Se proporciona retroalimentación 
sobre el desempeño de las escuelas individuales a través de informes públicos sobre cada 
colegio.   
Si bien la mayor parte de las escuelas emerge del proceso de inspección favorablemente, 
algunas escuelas no proporcionan los estándares de educación esperados. A estas escuelas se 
les identifica como de bajo rendimiento, con serias debilidades y, en casos extremos, se 
adoptan medidas especiales. Como resultado de su bajo rendimiento se les inspecciona 
frecuentemente y si no demuestran la mejoría esperada, pueden ser cerradas o 
reestructuradas.  
                                                 
11 Fuente – presentación de Maggi Hollingsworthl  en el seminario internacional de la OCDE sobre  
Modelos Regulatorios y Sistemas de Control de Calidad.   
  10A las escuelas también se les evalúa usando el Perfil Escolar, un informe anual que 
proporciona información a los padres sobre los éxitos del colegio, las actividades extra 
curriculares, información sobre salud y seguridad, y la respuesta de la escuela al último 
informe de la OFSTED.  
 
Otras formas de evaluación externa incluyen: 
•  Comparación de las evaluaciones nacionales a los estudiantes con estándares de 
desempeño a los 7, 11 y 14 años de edad (Inglaterra tiene un currículum nacional 
obligatorio que incluye un marco de conocimientos y habilidades importantes en las 
áreas centrales y estándares de desempeño). 
•  Diversas iniciativas nacionales que elaboran “mapas de rendimiento” estudiantil 




En Holanda todas las escuelas, sean públicas o privadas, tienen el mismo financiamiento y 
trato del estado en cuanto a los informes sobre su desempeño La supervisión de los estándares 
enfatiza la auto-evaluación de la escuela. La auto-evaluación incluye juicios sobre el 
rendimiento de los estudiantes en los exámenes, el currículum, la calidad de la enseñanza y el 
aprendizaje, orientación a los estudiantes y ambiente en el colegio. Todo esto alimenta el plan 
anual de la escuela, que especifica los pasos a seguir para mejorar.  
Las escuelas también son inspeccionadas por un organismo independiente que tiene las 
siguientes tres funciones.
13 
•  Evaluar la calidad de  cada escuela y su cumplimiento de la ley 
•  Estimular mejorías continuas en la calidad 
•  Informar anualmente al gobierno sobre el estado de la educación en Holanda. 
 
Una fuerza especial de profesionales entrenados hace las inspecciones en ciclos de visitas 
cada cuatro años. Las inspecciones incluyen análisis de la documentación del colegio, 
observación de los profesores y entrevistas con los padres, alumnos, el personal y la 
administración. Después de la inspección, se publican en Internet los informes sobre la 
calidad de la educación en cada colegio. Las escuelas que tienen un desempeño satisfactorio 
                                                 
12 Fuente – presentación de de Liesbeth van Welie en el seminario internacional de la OCDE sobre  
Modelos Reguladores y Sistemas de Control de Calidad. 
13 El cuerpo de inspectores en Holanda tiene una historia de más de 200 años, y su rol y función ha sido 
modificado a través de los años. La función y rol que cumple actualmente es el resultado de legislación 
que entró en vigor en 2002. 
  11tienen menos inspecciones que las escuelas de bajo desempeño. A estas últimas se las 
supervisa con mayor frecuencia y posiblemente se les otorga más apoyo financiero si se 
comprometen a mejorar.    
 
A nivel secundario, el cuerpo de inspectores le asigna notas al colegio. Estos documentos 
tienen especificaciones cuantitativas del colegio, considerando las características de los 
alumnos y el colegio y se comparan con escuelas en circunstancias similares. La intención de 
los informes de inspección y de las notas es proporcionar un incentivo para que las escuelas 




El marco de evaluación y control en Nueva Zelanda pone un énfasis considerable en los 
procesos internos de control de calidad y en las decisiones locales, con el propósito de 
empoderar al profesorado. Se espera que las mismas escuelas revisen regularmente sus 
programas de enseñanza y aprendizaje basados en evaluaciones frecuentes de los logros de los 
estudiantes y opiniones sobre estudiantes individuales y grupos de estudiantes. Las escuelas 
también son responsables de su propia administración, que incluye formular sus objetivos y 
metas, elegir su cuerpo directivo, escoger a su personal, efectuar la evaluación de los 
profesores y administrar su presupuesto.  
 
Tanto las escuelas públicas como los privadas en Nueva Zelanda están sujetos a inspecciones 
por el Education Review Office – ERO – (Oficina de Inspección Educacional), compuesta por 
profesores y ex profesores con experiencia. Cada tres años los inspectores visitan todas las 
escuelas y evalúan la calidad de la administración y de los sistemas de enseñanza y 
aprendizaje. Al final, los inspectores emiten un informe sobre cada escuela que se pone 
gratuitamente a disposición del público.  
 
En 2000 se redefinió el rol de la ERO para fomentar una mayor asociación entre la revisión 
externa y los procesos internos del colegio. Se pretende que la relación sea de cooperación 
donde los inspectores y la junta directiva y el director del colegio determinen la amplitud y las 
prioridades de cada inspección. Las opiniones se forman a través del examen de los informes 
de auto-revisión de las mismas escuelas, las discusiones con la junta directiva y el personal, y 
las observaciones del colegio en acción. En el caso de las escuelas con un bajo desempeño, la 
                                                 
14 Fuente – presentación de Martin Connelly en el seminario internacional de la OCDE sobre  Modelos 
Regulatorios y Sistemas de Control de Calidad. 
   
 
  12ERO los visitaría nuevamente dentro de los próximos seis meses y si determina que no hay 
progreso el Ministro de Educación tiene la facultad de intervenir. En casos serios, se puede 
reemplazar la junta directiva del colegio por una persona nombrada por el Ministro y llamada 
comisionado. 
 
Por ultimo, y no menos importante, la posibilidad de elección de los padres, basada en la 
información pública sobre el desempeño y la reputación del colegio en la comunidad no sólo 
hace que las escuelas sean responsables ante sus clientes sino que además es un poderoso 




El marco de asignación de responsabilidades en Escocia está basado en los siguientes 
principios: 
•  La forma más efectiva de mejorar la calidad de la educación para alumnos 
individualmente es que las escuelas acepten la responsabilidad por su propio control 
de calidad  
•  La calidad debe construirse en el trabajo diario de la escuela y no impuesta como un 
rayo caído del cielo 
•  Los alumnos y padres tienen derecho a saber que tan bueno es el desempeño del 
colegio. 
Evidentemente la auto-evaluación es la característica predominante del marco de 
rendición de cuentas en Escocia. Las escuelas deben producir un informe anual de auto-
evaluación cuyos resultados se incorporan al plan de mejoramiento del colegio. Este, a 
su vez, establece las metas específicas que producirán el mejoramiento. Las opiniones 
sobre la calidad de la educación se basan en un marco nacional de indicadores de 
calidad contenidos en un folleto titulado “cuán bueno es tu colegio”. Se usan 
indicadores de desempeño para examinar el currículum, los logros, el aprendizaje y la 
enseñanza, el apoyo a los alumnos, el carácter distintivo de la escuela, los recursos, la 
administración, el liderazgo y la calidad. El folleto también incluye consejos sobre la 
metodología de la auto-evaluación y un conjunto de folletos guías para auditorías de 
auto- evaluación en temas específicos.   
                                                 
15 Fuente – presentación de Annette Bruton en el seminario internacional de la OCDE sobre  Modelos 
Reguladores y Sistemas de Control de Calidad. 
 
  13La Inspectoría de Educación de Su Majestad (Majesty’s Inspectorate of Education – HMIE), 
en Escocia, usa los mismos indicadores de desempeño que las escuelas. La recolección de 
datos incluye el análisis de los datos de resultados de las escuelas, entrevistas, discusiones y 
encuestas al personal, los padres y alumnos, observaciones directas  de la enseñanza y el 
aprendizaje y el escrutinio de los trabajos de los alumnos. La HMEI informa sobre la 
calidad de la educación a nivel de escuelas mediante informes disponibles al público. 
Después de la publicación de los informes, las escuelas ajustan sus metas de acuerdo a los 
hallazgos de la HMEI. Las escuelas con bajo desempeño, al igual que en Inglaterra, están 
sujetas a nuevas inspecciones.  
Tal como se ha dicho con anterioridad, a pesar de las diferencias contextuales existe un alto 
grado de similitud entre todos los casos. Tanto es así, que fue posible expresar los elementos 
comunes como un conjunto de “doce mandamientos” sobre la práctica de inspecciones de 
escuelas y control de calidad. Estos son:   
•  Tomar una mirada amplia a los logros de los estudiantes – los logros de los 
estudiantes no se definen exclusivamente según los resultados de exámenes sino 
también por la evidencia sobre el desarrollo personal y el bienestar de los alumnos.  
•  Centrarse en el aprendizaje y los estudiantes individuales – la parte central de la 
inspección y el control de calidad son los procesos de enseñanza y aprendizaje y 
como estos se adaptan para personalizar el aprendizaje y ayudar a cada alumno a 
alcanzar su potencial   
•  Dejar que los datos dirijan el proceso de mejoramiento – se deben usar datos sólidos 
sobre el desempeño del colegio para identificar las áreas que el colegio debe 
desarrollar para informar al proceso de mejoramiento 
•  Entregar los datos “brutos” y el valor agregado –las opiniones sobre el desempeño 
de un colegio no se basan solamente en los resultados “brutos” sino también en el 
progreso del colegio y los estudiantes individuales a lo largo del tiempo. También se 
debe reconocer, apreciar e informar a los interesados sobre el aumento del valor 
agregado 
•  Equilibrar la rendición de cuentas interna y externa – La rendición de cuentas 
externa puede dar como resultado “acciones superficiales y desconfianza”
16. En el 
centro del marco de rendición de cuentas debe estar presente una sólida auto-
evaluación y la evaluación de los profesores 
                                                 
16 Hargreaves y Fink en Fullan, M. (2006) Beyond Turnaround Leadership, San Francisco: Jossey-
Bass, p.48. 
 
  14•  Utilizar plenamente el poder de las evaluaciones en el aprendizaje – la evaluación 
del aprendizaje es la palanca más poderosa para la provisión personalizada de 
educación basada en la calidad consistentemente alta, donde la variación es 
controlada y activamente adaptada a las necesidades y aspiraciones individuales de 
los alumnos 
•  Respetar las necesidades de saber de los padres y los estudiantes – los padres y los 
estudiantes, como dos de los más importantes interesados en la educación, tiene 
derecho a saber como se están desempeñando sus escuelas y las otras. Informar del 
desempeño de las escuelas a los padres y los alumnos es también un elemento 
importante para su elección de colegio.  
•  Intervenir en proporción inversa al éxito – para las escuelas que proporcionan los 
estándares esperados de educación, la auto-evaluación debe ser el motor de su 
desarrollo y la supervisión externa debe ser relajada. En contraste, cuando no se 
proporciona el estándar esperado se debe usar una supervisión frecuente y dar apoyo 
y, en casos serios, se debe intervenir para lograr las mejorías deseadas.  
•  Comprender el principio de la reciprocidad – una cultura donde la responsabilidad 
por el desempeño de la escuela es compartida por el colegio, los padres, los alumnos, 
la comunidad, los inspectores y el gobierno, y la cooperación entre todos los 
interesados se valora efectivamente, es una cultura que aumenta la calidad.  
•  Estrechar los lazos entre la auto evaluación, la inspección y el mejoramiento – los 
resultados de las auto-evaluaciones de las escuelas correlacionados con los resultados 
de la inspección deberían reflejarse directamente y guiar el plan de mejoramiento de 
la escuela.  
•  Cuidarse de la proporcionalidad prematura – los objetivos de corto plazo pueden dar 
resultados positivos y rápidos en los logros estudiantiles, pero también pueden 
impedir un desarrollo sostenido y de largo plazo   
•  Utilizar la sabiduría del sistema – para salvaguardar la calidad es importante crear las 
condiciones que permitan la participación de un grupo diverso de personas y 
organismos que puedan darle sabiduría al sistema. 
 
A pesar que los “doce mandamientos” proporcionan una forma económica de analizar las 
similitudes entre los cinco casos nacionales, están expresados en un nivel de abstracción 
demasiado alto para ser de ayuda a las autoridades chilenas en su trabajo por desarrollar su 
propio sistema de control de calidad. Estas doce lecciones pueden proporcionar un marco útil 
pero no tienen especificidad contextual. Para usar la experiencia de estos casos para ayudar en 
el desarrollo del modelo de “superintendencia” puede ser útil en primer lugar revisar 
brevemente el enfoque propuesto por Pedro Montt (Coordinador de la Unidad de Currículum 
  15y de Evaluación del Ministerio de Educación de Chile), y después desarrollar algunas pautas 
específicas o recomendaciones de los casos para ayudar a un mayor desarrollo del enfoque. 
Esto se presenta en la siguiente sección.  
 
El modelo de “superintendencia” y una crítica internacional 
Durante el seminario y después de la presentación de los cinco casos nacionales, Pedro Montt 
presentó un esbozo de lo que piensa el Ministerio sobre el modelo de “superintendencia” que 
el Gobierno de Chile propone establecer. El espacio impide una descripción detallada de la 
presentación pero a continuación se repasan las ideas más importantes. 
 
La decisión de proceder con el modelo de “superintendencia” se basa en la creencia de que es 
responsabilidad del Estado honrar la confianza que las familias tienen en la educación 
primaria y secundaria. Para mejorar la calidad de la educación en Chile, se debe fortalecer el 
rol del Estado como garante de la calidad educacional y en consecuencia se debe crear un 
Cuerpo de Inspectores. El Ministerio sugiere que un sistema descentralizado como el chileno 
requiere de un Ministerio de Educación fuerte y propone un marco general para el diseño de 
un sistema de control de calidad en el cual el Ministerio retiene su rol y responsabilidad en: 
•  La definición de normas legales; 
•  Confección de políticas e implementación; 
•  Apoyo financiero, técnico y material a las escuelas legalmente autorizadas para 
operar. 
 
También propone que el organismo de control de calidad debe seguir los principios básicos de 
acción que se detallan a continuación: 
•  Considerar el proyecto educacional del colegio sin interferir en su autonomía 
administrativa.  
•  Construir sobre los resultados de los procesos de auto-evaluación implementados por 
las mismas escuelas.  
•  Efectuar las inspecciones y revisiones/controles encomendadas al organismo por ley.   
•  Seguir un ciclo regular de evaluaciones, por ejemplo cada 3 o 4 años, con visitas 
menos frecuentes a las escuelas de mayor calidad.  
•  Respetar la regla según la cual cuando los resultados son de mayor calidad, se 
reducirá la intensidad de las inspecciones y visitas de supervisión.   
•  El proceso de evaluación deberá apoyarse en el modelo de escuela efectiva que 
proporciona indicadores explícitos y facilita la observación de la misma.    
•  Las opiniones de los evaluadores se deben basar en evidencias.   
 
  16Alentadoramente, los principios enunciados son muy similares a los “12 mandamientos” que 
reflejan las similitudes en los sistemas de control de calidad en los cinco estudios de casos de 
la OCDE.  
 
Pedro Montt procedió a describir las características principales de cuatro posibles modelos de 
“superintendencia”. Estos son:  
•  Asumir que el Mercado y la competencia son suficientes para resolver los problemas 
de calidad. (Chile hoy día). 
•  Enfatizar los resultados en las escuelas pero limitar las intervenciones en los procesos 
educativos a las escuelas con deficiencias severas (Propuesta del CEP- Chile). 
•  Fuerte rol del Estado en la supervisión de los procesos y resultados de las escuelas sin 
importar las condiciones básicas.  
•  Combinar un fuerte rol del Estado para asegurar que estén presentes las condiciones 
básicas, supervisando y asegurando la calidad. 
 
Luego de describir las distintas alternativas, Montt presentó un análisis detallado de la 
distribución de las funciones de control de calidad entre el Ministerio de Educación y la 
“Superintendencia”.  Después resumió las tareas más importantes de una agencia de control 
de calidad. Vale la pena reflexionar sobre estas tareas con algún detalle, particularmente a la 
luz de los estudios de casos nacionales, los “doce mandamientos” y la evidencia relevante de 
investigaciones. 
 
Inspección de las escuelas para revisar su grado de cumplimiento con los pre-requisitos y 
condiciones operativas. 
Existe un claro apoyo a la inspección de escuelas como parte integral de un sistema nacional 
de control de calidad. La breve revisión de la evidencia internacional discutida anteriormente 
y los estudios de casos nacionales apoyan este principio pero también llaman la atención a la 
relación crítica entre auto-revisión e inspección. Existen argumentos sólidos para que 
cualquier modelo de inspección incorpore la auto-evaluación de la escuela, que debe ser parte 
integral del proceso de inspección. La idea clave es que los vínculos entre la auto-evaluación, 
la inspección y el mejoramiento necesitan ser estrechados y estar bien alineados. Hay varios 
aspectos en este tema. Primero, se debe establecer un proceso claro de auto-evaluación basado 
en un marco detallado de inspección que describa los criterios de “salud organizacional” 
mencionados con anterioridad. Segundo, estos criterios serían publicados y proporcionarían 
una agenda para el mejoramiento de las escuelas. Tercero, una amplia base de datos debería 
apoyar a la auto- evaluación y esto debería llevar al principio general de que los datos 
  17alimentan el mejoramiento. Finalmente, se debe dar seguimiento anual a la auto-evaluación 
independientemente del resultado del último informe de inspección al colegio. Estos últimos 
puntos se retoman en la discusión de la segunda tarea importante.   
 
Visitas de revisión de desempeño a las escuelas, basadas en los estándares esperados de 
administración de escuelas y aprendizaje estudiantil. 
La investigación y los casos nacionales dejan en claro que el monitoreo del desempeño de las 
escuelas es un componente esencial de un sistema de control de calidad. Debido a que en esta 
etapa no queda claro lo que significa en la práctica esta importante tarea y su relación con la 
inspección, hay un par de comentarios paralelos a los anteriores. Estos son: i) que se 
monitoree anualmente el informe de auto-evaluación del colegio; y ii) que se diseñe la 
revisión de desempeño para asegurar un vínculo más estrecho que el habitual entre auto-
evaluación y mejoramiento. Adicionalmente, es necesario considerar los siguientes tres 
temas: Primero, a pesar que la revisión de desempeño debería gatillar el mejoramiento, es 
debatible si el organismo de control de calidad debería encargarse del proceso de 
mejoramiento. A pesar que la evidencia a este respecto es ambigua, la mayor parte de las 
opiniones favorecen una separación entre las funciones de inspección y revisión y las de 
intervención y mejoramiento. Si este fuera el caso en Chile, esto significaría notificar 
claramente a las instituciones individuales sobre su mejoramiento y vincularlas directamente 
con los organismos de mejoramiento (que podrían tener licencia y recibir retroalimentación 
regularmente de la “superintendencia”). Segundo, debe establecerse el principio de 
intervención en proporción inversa al éxito, pero como aclaran los casos de estudio, debe 
evitarse la “proporcionalidad prematura”. Tercero, se podría introducir algún sistema de 
acreditación para que la extensión del ciclo de inspección pueda alargarse o acortarse 
dependiendo del resultado de la inspección.   Adicionalmente, se podría incentivar a las 
escuelas más efectivas para que apoyen a aquellas que necesitan mejorar.  
 
Evaluación externa de los resultados del aprendizaje estudiantil en relación a los 
estándares desarrollados por el ministerio y aprobados por el consejo de educación. 
Existe una clara necesidad de evaluación externa para los resultados del aprendizaje 
estudiantil. La prueba SIMCE ha tenido un éxito indudable, pero en la actualidad tiene una 
aplicabilidad limitada. Sin embargo, existe la oportunidad de extenderla para incluir medidas 
de valor agregado y datos desglosados en vez de apoyarse solamente en el puntaje promedio 
de las escuelas.
17 Aquí aparecen otras consecuencias. La primera es que si los datos 
                                                 
17 iNet Chile encomendó un estudio al Dr. Mike Treadaway del Fisher Family Trust en el Reino Unido, 
que son los líderes del mercado en el desarrollo de medidas de valor agregado para el mejoramiento de 
las escuelas. El informe está disponible en las oficinas de iNet en Santiago. 
  18verdaderamente deben guiar al sistema educacional se necesita establecer una base de datos 
de desempeño para cada estudiante en el sistema chileno. A pesar que esto es potencialmente 
intimidante desde una perspectiva técnica, política y profesional, los beneficios que trae en el 
diseño del sistema educacional enfocado en mejorar el desempeño estudiantil son 
inmensurables y le daría más nitidez a los resultados de la prueba SIMCE.  Segundo, se 
necesita establecer un consenso amplio sobre qué constituye aprendizaje efectivo de los 
estudiantes. En muchos de los sistemas de los casos de estudio, los datos de exámenes o 
resultados de pruebas estandarizadas fueron tomados como substitutos de una gama más 
amplia de resultados del aprendizaje estudiantil. Sin embargo, había un sentimiento 
generalizado de insatisfacción con este enfoque y un deseo de tener otras medidas para 
capturar una gama más amplia de resultados del aprendizaje. Este es particularmente el caso 
dado el creciente interés por el aprendizaje personalizado que enfatiza la incorporación de una 
variedad de habilidades personales, de aprendizaje y de empleo así como también una 
experiencia curricular más rica. Tercero, y también relacionado al aprendizaje personalizado, 
es la importancia de la evaluación para el aprendizaje. Para realmente mejorar la calidad, 
necesitamos cambiar de una prestación estandarizada con variaciones no controladas de 
calidad, a prestaciones personalizadas basadas en una calidad alta y consistente, donde se 
controle la variación y esté diseñada a la medida de las necesidades y aspiraciones de los 
estudiantes. Esto, para asegurar que el logro de todo el potencial sea universal. La herramienta 
más poderosa que tenemos en este momento para lograr el aprendizaje personalizado es la 
evaluación para el aprendizaje. Esta puede organizarse en formas diferentes en las diferentes 
escuelas, pero la base debe ser siempre la misma:  
•  evidencias claras sobre como mejorar el aprendizaje individual, 
•  retroalimentación clara para y de los estudiantes para que sepan qué deben mejorar y 
cómo hacerlo de mejor forma,  
•  claridad para comunicarle a los estudiantes en que nivel están trabajando, con 
criterios transparentes para permitir la ayuda de los pares, y  
•  un vínculo claro entre el aprendizaje de los alumnos y la preparación de las clases.  
 
Evaluación del grado de satisfacción de los padres y estudiantes, y de su grado de 
participación en la comunidad escolar. 
Otro de los “doce mandamientos” que emergió de los estudios de casos fue la importancia que 
tiene que los padres, estudiantes y la comunidad estén enterados de lo que ocurre.  Este 
anhelo que la información a los interesados esté incorporada en el marco de inspección 
general en diferentes niveles es el foco de esta cuarta tarea clave. Ya hemos visto que en el 
caso de Nueva Zelanda, la posibilidad de elegir escuelas de parte de los padres, basada en la 
  19información pública sobre el desempeño de cada escuela y su reputación en la comunidad, no 
sólo hace que las escuelas se responsabilicen ante sus clientes, sino que también es un 
incentivo poderoso para mejorar. Debido a que este es un tema de mucha relevancia para la 
situación chilena, vale la pena explorar el caso de Nueva Zelanda con más detalle.
18  El 
cuadro que sigue resume el “Marco para Evaluar la Calidad en las Escuelas de Nueva 
Zelanda”. No caben dudas que el sistema escolar de Nueva Zelanda busca empoderar a los 
profesores y directores y reconocerlos como profesionales altamente competentes. Como 
resultado, ponen un marcado énfasis en los procesos internos de control de calidad y en la 
toma de decisiones a nivel local. Los padres también tienen mucho que decir sobre el tipo de 
educación que quieren para los estudiantes. Los padres obtienen la información de fuentes 
públicas tales como los informes de la Education Review Office  (Oficina de Revisión de la 
Educación) así como también de las experiencias de sus amigos y vecinos. Las escuelas que 
no se preocupan por considerar las preferencias de los padres y de la comunidad pueden ver 
caer sus matrículas, y en el pasado, algunas escuelas han tenido que cerrar sus puertas debido 
a estos procesos. Por lo tanto, es importante destacar en el Cuadro 1 que se le da una alta 
prioridad al papel de los profesores y los padres como dos de las tres fuentes de información 
para el control de calidad (la tercera es externa). El otro eje de la matriz se relaciona a los 
insumos, procesos, y producto. Cuando se juntan, se puede ver la variedad de opiniones de los 
padres involucradas en el proceso de control de calidad. Las autoridades chilenas pueden 
considerar la adopción de un enfoque similar.  
                                                 
18 Fuente – Presentación de Martin Connelly en el seminario internacional de la OCDE sobre Modelos 
Reguladores y Sistemas de Control de Calidad. 
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Cuadro 1: Marco para Evaluar el Control de Calidad en las escuelas de Nueva 
Zelanda  
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   Insumo  Proceso  Producto 
    
Cuándo se lleva a cabo 
 
 
Generación y entrega de la información sobre el desempeño y resultados de las escuelas y 
del sistema 
A pesar de la variación en las diferentes prácticas nacionales, el mensaje de los participantes 
del seminario  fue fuerte y claro en cuanto a que el organismo de control de calidad debe 
asumir la responsabilidad de recolectar e informar sobre todos los datos educacionales en 
Chile. Como se destacó anteriormente, también debe recolectar los datos del progreso 
individual de los estudiantes. Esta información se debe agregar para proporcionar información 
que permita monitorear el progreso de las escuelas, municipios y regiones y a nivel de las 
escuelas y salas de clases de manera formativa para cada estudiante. El foco en el desempeño 
de los estudiantes, profesores y escuelas se presenta bien en las “cinco tareas claves” 
  21esbozadas en la presentación de Pedro Montt. Lo que no se enfatizó suficientemente fue el 
foco en el control de calidad a nivel municipal. Sin embargo, este asunto fue enfatizado en 
varios de los casos de estudio. El sentimiento fue que “ningún colegio es una isla”, y como el 
contexto en el que operan es crítico para su nivel de desempeño, el nivel municipal también 
debe estar sujeto a un proceso de control de calidad. En el caso del estudio sobre Columbia 
Británica es donde mejor se observa la evaluación de la relación entre escuelas y el nivel 
municipal/distrital. Usando términos levemente diferentes, se puede observar que: i) Los 
planes anuales se revisan anualmente y están relacionados con las ii) Revisiones Municipales 
efectuadas por equipos de expertos con recomendaciones específicas relacionadas al 
mejoramiento de los logros de los estudiantes en la municipalidad. También hay iii) Acuerdos 
de Mejoramiento para grupos particulares en desventaja. Todos estos están controlados por un 
iv) contrato municipal de rendición de cuentas que centra su atención en las mejorías de las 
escuelas y los logros de los estudiantes. El punto importante es que no solo están bien 
integrados los niveles de control de calidad, sino que también se rigen por los principios de la 
reciprocidad y la urgencia. El primero refleja el contrato social implícito entre el gobierno y 
los educadores profesionales en la medida en que las demandas por estándares más altos van 
aparejadas con una asignación de recursos apropiada. El segundo principio, de la urgencia, 
está apuntalado por el alto nivel de transparencia en el proceso de control de calidad y refleja 
el compromiso de asegurar que  “ningún niño se quede atrás”, es decir, si el progreso que se 
observa es lento, las intervenciones y el mejoramiento deben ser rápidas y profesionalmente 
responsables.  
 
En esta sección del informe hemos explorado el concepto de la  “superintendencia” a la luz de 
las mejores prácticas en los países de la OCDE. En la próxima sección se argumenta que el 
Ministerio de Educación necesita darse cuenta que las inspecciones a las escuelas (y 
municipios) son sólo un aspecto de un marco nacional de rendición de cuentas. A medida que 
Chile desarrolle su modelo de “superintendencia” este debiera considerarse dentro del 
contexto de la agenda más amplia de rendición de cuentas.  
 
Sobre la importancia de aceptar que el control de calidad es sólo un componente de un 
sistema nacional de rendición de cuentas.  
La mayoría de los sistemas educacionales avanzados han desarrollado la rendición de cuentas 
basada en los seis componentes listados a continuación. Bajo cada componente están los 
temas que la mayoría de los sistemas educacionales consideran para implementar cada pilar 
del marco de rendición de cuentas. Estos temas deberían ser considerados como heurísticos en 
vez de exhaustivas, y por tanto dirigidas a promover el pensamiento acerca  del desarrollo de 
un marco global de rendición de cuentas.  
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Estos seis components son: 
•  Inspección 
•  El marco de inspección crea el estándar de excelencia y proporciona la base 
para la auto-evaluación 
•  Principio de diferenciación en proporción a la efectividad 
•  Determinación de responsabilidad lateral a través de inspecciones de las 
municipalidades. 
•  Estándares 
•  Estándares altos fijados en un Plan Nacional de Estudios 
•  Pruebas nacionales a intervalos regulares 
•  Desarrollar medidas para un espectro más amplio del aprendizaje estudiantil. 
•  Metas 
•  Caso moral para metas nacionales  
•  Las escuelas diseñan sus propias trayectorias para alcanzar la meta nacional 
en un período de tiempo específico 
•  Apoyo de los pares y presión a través de las redes locales. 
•  Pruebas 
•  Cantidad de pruebas nacionales limitadas cuando más a las edades de 7, 11, 
14, 16 y 18 
•  Aumento del énfasis en evaluaciones moderadas de los profesores y pruebas 
auténticas 
•  Implementación más completa de la Evaluación para la Enseñanza. 
•  Cuadros de Desempeño 
•  Aumentar el uso (contextual) de datos de valor agregado y de referencia 
•  Incluir medidas colectivas y de redes 
•  Introducción del perfil o estatutos del colegio. 
•  Administración del Desempeño 
•  Enfoque claro en la educación y aprendizaje 
•  Uso de datos de desempeño de los estudiantes y relación con las variaciones 
dentro de cada escuela. 
•  Énfasis en el apoyo y ayuda de los pares. 
 
Queda un tema crucial que debe ser abordado cuando se piensa en un sistema nacional de 
rendición de cuentas – que es el equilibrio entre rendición de cuentas externa e interna, lo que 
  23en Inglaterra se llama “rendición de cuentas inteligente”
19.  La experiencia demuestra que un 
marcado énfasis en la rendición de cuentas externa puede conducir a un aumento de corto 
plazo en los puntajes de las pruebas, pero esto será a expensas de la calidad sostenida en el 
mediano plazo. Un énfasis muy marcado en la rendición de cuentas interna puede ser popular 
con los sindicatos de profesores pero generalmente conducen a un desempeño desigual a 
través del sistema. Cuando hay un equilibrio dinámico entre la rendición de cuentas externa e 
interna es cuando el vínculo entre inspección y mejoramiento se optimiza y se logrará de 
mejor forma que el uso de las inspecciones promueva la calidad de la educación. 
 
La ilustración que sigue muestra como se puede equilibrar la rendición de cuentas externa e 
interna para lograr el máximo de calidad en un sistema educativo. Cuatro de los seis 
componentes de un sistema de rendición de cuentas se describen en términos de sus formas 
potenciales tanto internas como externas. Representa un equilibrio razonable si no ideal entre 
la rendición de cuentas externa e interna y proporciona una plataforma para construir 
capacidad y rendición de cuentas profesional dentro de un sistema educacional. No se 
pretende que sea una receta para el sistema educacional chileno. Se pretende que el diagrama 
sea heurístico; que proporcione un marco para considerar una gama de opciones cuando se 
considere el establecimiento de un sistema de rendición de cuentas global.  
 
Construyendo un Sistema de Rendición de Cuentas Inteligente 
 Interno  Externo 
Pruebas  Evaluación del aprendizaje 
en todas las edades como 
parte de la experiencia 
curricular 
Pruebas externas a 
intervalos regulares, por 
ejemplo a los 7,11,14,16, y 
18 años 
Metas  Las escuelas tienen metas 
para todos los alumnos en 
todas las asignaturas 
basadas en la evaluación 
para el aprendizaje y las 
auto- evaluaciones de las 
mismas escuelas 
Las autoridades nacionales 
le fijan metas a las escuelas 
para alumnos a los 7,11,14, y 
16 años 
Tablas y presentación gráfica  Análisis de valor agregado y 
publicación del perfil de la 
escuela le da más 
información a los padres 
Resultados brutos publicados 
para todas las edades en 
cuadros comparativos 
Inspección  Se requiere una auto- 
evaluación rigurosa a través 
del colegio para demostrar la 
solidez de la administración a 
los inspectores 
Cada tres años sin aviso. 
Más frecuente en escuelas 
débiles. Inspecciones 
dirigidas por expertos 
Figura 1 – Un marco para construir un sistema inteligente de rendición de cuentas 
                                                 
19 Ver Capítulo  5 – Intelligent Accountability en Hopkins, D. (2007). Every School a Great School, 
Maidenhead: Open University Press.  
 
  24Lo que usualmente ha pasado en la mayoría de los sistemas educacionales es que inicialmente 
hay un enfoque en la rendición de cuentas externa y más tarde se le han agregado otros 
elementos de manera gradual. Una vez que hay un marco razonablemente global para la 
rendición de cuentas externa funcionando se puede aumentar la rendición de cuentas interna. 
Como consecuencia, los cambios al marco de rendición de cuentas generalmente se logran 
gradualmente en vez de como parte de un equilibrio estratégico y pensado. Debido a esto, los 
oponentes a la rendición de cuentas perciben el marco como continuamente sujeto a cambios 
producidos por desgaste. Esto es inevitablemente desestabilizante, por lo que es mejor en 
primer lugar desarrollar una propuesta global y este diagrama está diseñado para ayudar a 
pensar estos temas. 
 
Incluso un marco global de rendición de cuentas es sólo una parte de la estrategia de 
una reforma educacional sistémica y sostenible 
El argumento en la sección anterior era que incluso un sistema de inspección bien diseñado es 
sólo una parte de un enfoque global de rendición de cuentas. Siguiendo la misma lógica, el 
argumento aquí es que incluso un sistema de rendición de cuentas bien equilibrado es sólo un 
elemento de un enfoque sistémico de la reforma educacional. Expresado de otra forma, 
incluso el mejor sistema de inspecciones u organismos tipo “superintendencia” no pueden 
asegurar por si mismos un sistema educacional de alta calidad – tiene que ser parte de una 
estrategia de reforma educacional más amplia o, para usar una frase que se usará más 
adelante, un sistema operativo. Por esta razón, en esta sección del informe brevemente 
revisaremos la contribución que hace un sistema de inspección a un enfoque general de la 
reforma educacional.  
 
Un gran problema con las reformas en gran escala en varios países, y la discusión sobre una 
“superintendencia” en Chile no es una excepción, es que se trabaja con una opción única de 
política aislada del contexto de políticas más amplio y rara vez se considera el marco de 
políticas completo al mismo tiempo. Lo que se necesita son marcos de política que le 
permitan al gobierno relacionar sus elecciones de políticas más directamente a los resultados 
de los estudiantes y reflexionar sobre cómo equilibrar varias estrategias en un enfoque global 
para un cambio educacional sistémico. Estos son algunos de los temas en que hemos estado 
pensando preliminarmente con colegas en la OCDE que son responsables del programa PISA.  
La figura a continuación proporciona un ejemplo de un marco de este tipo
20. Busca identificar 
tres elementos claves de un enfoque coherente a los cambios en las escuelas.  
                                                 
20 Este modelo educacional fue desarrollado por Michael Barber (2005), “A 21
st Century Self 
Evaluation Framework” Annexo 3 en “Journeys of Discovery: the search for success by design”. Fue el 
  25El marco también sugiere como pueden interactuar estos tres elementos e impactar en el 
aprendizaje y los logros de los estudiantes. Está el “hardware”- la infraestructura, 
financiamiento y recursos físicos y capital humano e intelectual. También está el “software” – 
la interacción entre el colegio y los estudiantes, el proceso de enseñanza y aprendizaje 
imbuido por el liderazgo del colegio. Entre los dos existe un sistema operativo o la estrategia 








Figura 2 – Marco de diseño para un sistema coherente 
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Muchos gobiernos asumen que hay un vínculo directo entre el “hardware” y el “software” – si 
los recursos están presentes, entonces el aprendizaje de los estudiantes será satisfactorio. Rara 
vez este es el caso y la razón es muy simple. Necesitamos una estrategia de cambios para 
vincular los insumos con los productos, y sin ella los resultados de los estudiantes y las 
escuelas serán impredecibles. Cuando existe una estrategia clara, los gobiernos tendrán más 
posibilidades de transformar más directamente sus recursos en mejores ambientes para el 
aprendizaje y por ende mejores resultados para los estudiantes. La existencia de un marco así 
permite un debate más inteligente sobre las políticas adoptadas por diferentes países en 
términos de los tres elementos – el “hardware”, el “software” y el sistema operativo y su 
impacto conjunto en los estándares de aprendizaje y logros.  
La lógica de este marco se puede ver claramente en la situación de Chile. La preocupación 
respecto de la calidad descrita anteriormente es en realidad asunto de vincular los insumos a 
los productos. El argumento ha sido que a pesar de la educación universal y una inversión 
                                                                                                                                            
discurso principal en el National Centre on Education and the Economy, Conferencia Anual en Florida, 
basada en la analogía de Thomas Friedman (en su libro  The Lexus and the Olive Tree Understanding 
Globalisation (1999)) sobre la economía de una nación comparada a un sistema de computación. 
  26significativa, los resultados no han sido los esperados. Las demandas por calidad son en 
realidad un deseo de ajustar la relación entre insumos y productos. La propuesta de una 
“superintendencia” se ve como la forma de asegurar una mayor congruencia entre los insumos 
y los productos. En términos de este marco, la “superintendencia” es el sistema operativo de 
facto. El argumento en esta sección y la anterior es que en primer lugar, la “superintendencia” 
es sólo una parte (aunque una parte muy importante) de un sistema general de rendición de 
cuentas; y en segundo lugar, que la rendición de cuentas a pesar de ser extremadamente 
importante, es sólo una parte de un sistema operativo.  
Esto es lo que he tratado de ilustrar en el diagrama, insertando “Inspección y Rendición de 
Cuentas” como parte del sistema operativo pero también sugiriendo que los otros 
componentes importantes sean un Plan de Estudios y Estándares Nacionales, Delegación y 
Desarrollo Profesional. 
Nuevamente existe el peligro de estar dando recetas, razón por la cual lo que sigue a 
continuación es sólo ilustrativo. Sin embargo, queda claro que los cinco casos nacionales y 
provinciales tenían un sistema operativo relativamente explícito a pesar que ninguno de ellos 
usa exactamente esa frase. En general, cada sistema tenía un plan de estudios nacional con 
estándares claramente articulados para los distintos grupos etáreos y esto estaba vinculado a la 
entrega de materiales de enseñanza de alta calidad y apoyo al desarrollo profesional. La 
mayoría de los casos fijó metas exigentes pero le dio un apoyo fuerte a las escuelas en 
circunstancias difíciles. Finalmente, las demandas por rendición de cuentas estuvieron 
vinculadas al creciente traspaso de las responsabilidades al nivel del colegio. Este conjunto de 
políticas complementarias o sistemas operativos que ha aparecido en muchos países parece 
haber sido muy efectivo para elevar los estándares en el corto plazo. Esto no quiere decir que 
este conjunto de políticas integradas sea el que Chile debe adoptar, pero proporciona un 
marco más práctico para considerar la relación entre las distintas opciones de políticas en un 
diseño coherente para la reforma educacional.  
La relación entre estas distintas iniciativas políticas se puede observar en la Figura 3 y, en 
más detalle en el Cuadro 2 
21. 
                                                 
21 Tanto el diagrama como el cuadro están adaptados de Barber, M. (2001) “Large-Scale Education 
Reform in England:  A work in progress”. Informe preparado para la School Development Conference, 
Tartu University, Estonia. También está explicado en Hopkins, D. (2007) Every School a Great School, 
Maidenhead: Open University Press.  
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• Altos estándares fijados en un plan 
nacional de estudios 
• Pruebas nacionales a los 7,11,14 y 16 años 
MEJORES PRÁCTICAS Y 
DESARROLLO PROFESIONAL DE 
CALIDAD 
• Desarrollo profesional universal en las 
prioridades nacionales (alfabetismo, aptitud 
para el cálculo matemático, TIC) 
• Desarrollo de liderazgo como un derecho 
RENDICIÓN DE CUENTAS 
• Sistemas nacionales de inspección para las 
escuelas y municipalidades 
• Publicación anual de los datos y metas de 
desempeño a nivel escolar/municipal 
TRASPASO DE RESPONSABILIDAD 
• El colegio como unidad de rendición de 
cuentas 
• Traspaso de recursos y poderes de empleo 
a las escuelas 
BUENOS DATOS/METAS CLARAS 
• Datos individuales sobre el nivel de los 
alumnos recolectados en todo el país 
• Fijación de metas obligatoria a nivel 
municipal y escolar 
INTERVENCIÓN EN PROPORCIÓN 
INVERSA AL ÉXITO 
• Subvención para la implementación de un 
plan de acción post inspección 
• Fiscalización municipal del desempeño 
Cuadro 2 – Estrategias complementarias para guiar el desarrollo de las escuelas. 
 
Una última palabra sobre el tema de la estructura 
Rápidamente estamos llegando al final de esta narrativa. También nos hemos desviado un 
poco del objeto original al poner la discusión sobre sistemas de inspección dentro del 
contexto de un programa de reforma sistémica. No pido disculpas por esto debido a que a) sin 
un enfoque sistémico no se puede asegurar la calidad, y b) cada una de las presentaciones 
  28nacionales/provinciales implícitamente ubicaron sus sistemas de inspección dentro de un 
“sistema operativo” más amplio e inclusivo. Sin embargo, en el caso de Chile, no podemos 
dejar aquí esta larga discusión.  
 
La mayor parte de las personas en el seminario está de acuerdo con el informe de la OCDE 
que argumenta que en la educación chilena hay asuntos estructurales que operan en contra de 
la calidad. Aún el más sofisticado de los sistemas operativos no puede asegurar y mejorar la 
calidad en un sistema que aparentemente es ambivalente en torno a la descentralización, que 
es una característica clave de casi todas las reformas en gran escala. Por ello es  agradable 
constatar que el Informe de la Consejo Asesor Presidencial está tomando tan en serio la 
reforma estructural. Otra vez se corre el peligro de estar dando recetas, pero hay una serie de 
asuntos estructurales que al Ministerio de Educación de Chile le puede interesar considerar en 
conjunto con el establecimiento de una “superintendencia”. 
 
Los primeros tres asuntos están relacionados al diagrama que sigue. 
 
EL primer tema obviamente se relaciona al establecimiento de la “superintendencia”. Como 
se indica en el diagrama, necesita establecerse como unidad organizacional independiente y 
obviamente debe ser independiente del Ministerio de Educación. Le quita al Ministerio de 
Educación de inmediato la preocupación acerca de interferir en las mediciones de los 
resultados escolares. La agencia también debe asumir responsabilidad por todas las 
actividades relacionadas a los datos en el sistema, tales como la prueba SIMCE, y efectuar 
informes de inspecciones regularmente sobre el desempeño del sistema educacional.  
  29En Chile  En Chile necesita necesita haber haber un  un rediseño rediseño y  y 
claridad claridad organizacional organizacional
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Figura 4 – Una Potencial Redistribución de las Responsabilidades Educacionales Claves 
en Chile 
 
Segundo, el Ministerio de Educación también debería considerar el establecimiento de un 
organismo similarmente independiente para la confección de planes de estudio y estándares 
para complementar al organismo de control de calidad. Nuevamente, la razón para esta 
independencia es relativamente obvia – permite un debate nacional y consenso sobre los 
planes de estudio y los estándares en sus propios términos en vez de estar influida por la 
política partidista.  
La tercera sugerencia que se saca del diagrama es quizás menos obvia. Si las dos funciones 
previas fueran externalizadas, eso le permitiría al Ministerio enfocar sus energías en el 
desarrollo de políticas, en la creación de estrategias y en asegurar la capacidad general del 
sistema. Estas son las funciones centrales de un Ministerio de Educación. Los argumentos a 
favor de una focalización en políticas y estrategias ya se han presentado. El  asunto de la 
capacidad necesita más explicaciones y se relaciona a las tensiones ilustradas en el diagrama a 
continuación.  
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Regiones, Subregiones y/o Provincias
Figura 5 – Visión General de la Relación Estructural en el Sistema Educacional Chileno 
 
Este diagrama plantea una serie de otros temas relacionados con la capacidad y las 
preocupaciones por las ambigüedades relacionadas a la descentralización. Lo principal es que 
si el gobierno de verdad desea un mayor grado de descentralización, entonces el objetivo más 
importante del Ministerio es crear capacidad dentro del sistema en su totalidad. Es por ello 
que se identifica esta función en el diagrama anterior.  
 
Si esta es la dirección que se tomará, existen otra serie de consecuencias que deben 
considerarse. Nuevamente es necesario ser conservador con las sugerencias que se presentan 
– por eso no hay líneas conectoras en el diagrama, pero los temas a considerar son:  
•  El rol del municipio. El diagrama sugiere que las responsabilidades del municipio se 
mueven para arriba y para abajo.  
o  Para arriba hacia alguna forma de estructura subregional porque existen 
demasiadas municipalidades para ser eficientes. Se debe debatir la naturaleza 
de una estructura subregional – en mi opinión debería ser una decisión 
pragmática y empírica. Por ejemplo, podría estar basada en estructuras 
provinciales.   
o  Para abajo hacia las escuelas, para aumentar la administración local y la 
descentralización. Se debe considerar el traspaso de las responsabilidades 
administrativas a las escuelas así como fomentar que las escuelas establezcan 




Escuelas y Redes de Escuelas
Padres y la Comunidad
  31•  El rol del apoyo.  Para asegurar y mejorar la calidad es crucial el vínculo entre 
inspección y mejoramiento. Como hemos visto, la forma en que el organismo de 
control de calidad se comunica con las distintas organizaciones de apoyo es un 
vínculo crucial en la cadena del mejoramiento. Pero en un sistema cada vez más 
descentralizado con una serie de relaciones potencialmente complejas en varios 
niveles, el rol del apoyo a través del sistema es cada vez más importante. No hay 
suficiente espacio aquí para discutir esto en detalle ni tampoco hay información a la 
mano sobre el alcance de los servicios y organizaciones de apoyo en Chile. Sin 
embargo, hay tres puntos que se deben destacar: 
o  En primer lugar, que el apoyo se debe proporcionar por lo menos en tres 
niveles del sistema: en el nivel subregional o equivalente a medida que 
asuman la responsabilidad de coordinar el apoyo y mejorar la calidad en su 
área y proponen desafíos y proporcionan apoyo a las municipalidades; en el 
nivel municipal, si resulta que son legalmente responsables por el desempeño 
de sus escuelas, como es probable; al nivel de las escuelas y redes de escuelas 
directamente ya que responden a los resultados de las inspecciones y 
formulan sus propios planes de mejoramiento.  
o  En segundo lugar, que es necesario crear un mapa del apoyo potencial e 
incentivar su oferta.  Este sería otro aspecto de la función de capacitación del 
Ministerio de Educación. Puede ser que se establezca un mercado de 
servicios de apoyo que se financie con los presupuestos centrales y los 
descentralizados. 
o  En tercer lugar, se debe fiscalizar la calidad del apoyo, lo que sería otro rol 
para el organismo de control de calidad. 
•  El rol de los padres y la comunidad.  Una de las virtudes que tiene el organismo de 
control de calidad que Chile está pensando es que asegurará un vínculo más estrecho 
entre la provisión de servicios educacionales por las escuelas y sus clientes, no sólo 
los estudiantes sino también sus padres y la comunidad. Esto potencialmente le da 
más control de la educación a los padres y las comunidades.  
 
Comentarios finales y resumen 
El debate sobre el establecimiento de un organismo de control de calidad en Chile es muy 
oportuno. La historia del aumento de la innovación y la equidad del sistema chileno está bien 
documentada, pero todavía queda mucho por hacer, como lo demostró tan gráficamente el 
reciente movimiento estudiantil en 2006. Da gusto destacar que el Informe del Consejo 
Asesor Presidencial ha tomado estos temas con mucha seriedad.  
 
  32Como ya lo hemos destacado, algunos de los puntos más importantes de este destacado 
informe son:  
•  Instituir el derecho fundamental de educación de calidad para todos, con estándares y 
mecanismos adecuados.  
•  Creación de un Organismo de Control de Calidad. 
•  Generar las condiciones para asignar más recursos a la educación, centrándose en los 
estudiantes más desfavorecidos.  
•  Eliminar todo tipo de discriminación y asegurar un acceso equitativo para todos. 
•  Medir de la calidad de las escuelas con cuatro indicadores: cobertura, resultados del 
aprendizaje, calidad del proceso y nivel de financiamiento.  
•  Crear una carrera profesional de educación (revisando el Estatuto Docente)  
•  Profundizar la participación de las familias en el funcionamiento de la escuela. 
 
Central a todo esto es la creación de un Organismo de Control de Calidad – la 
Superintendencia – que ha sido el objeto de este informe. El análisis efectuado aquí, y 
particularmente la experiencia de los países de la OCDE que lideran este aspecto de la 
reforma educacional, apoyan las cinco tareas claves que el Ministerio de Educación ha 
determinado para este organismo. Las tareas claves, resumiendo el análisis efectuado en este 
informe, son: 
•  Inspección de las escuelas para ver si están cumpliendo los pre-requisitos y 
condiciones operacionales.   El modelo de inspección también debe incorporar la 
auto evaluación y debe asegurar que los vínculos entre auto-evaluación, inspección y 
mejoramiento estén bien alineados. 
•  Visitas para la revisión del desempeño, basadas en los estándares esperados de 
administración escolar y aprendizaje estudiantil. La revisión del desempeño debería 
gatillar el mejoramiento y se debe establecer el principio de intervención en 
proporción inversa al éxito.  
•  Evaluación externa de los resultados del aprendizaje estudiantil en relación a los 
estándares desarrollados por el Ministerio y fiscalizados por el consejo de 
educación.  Esto tiene una serie de implicancias. La primera es la necesidad de 
establecer una base de datos de desempeño para cada estudiante en el sistema 
educacional chileno. La segunda es que se debe establecer un consenso amplio sobre 
qué constituye un aprendizaje efectivo por parte de los alumnos. La tercera es la 
importancia de la evaluación para el aprendizaje.  
•  Evaluación del grado de satisfacción de los padres y estudiantes y de su 
participación en la comunidad escolar. Está claro que la información para los 
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niveles. Las escuelas que no se molestan en considerar las preferencias de los padres 
y la comunidad pueden encontrar que disminuyen sus matrículas y, en el pasado, 
algunas escuelas han tenido que cerrar sus puertas como resultado de estos procesos.  
•  Generación y entrega de información sobre el desempeño y resultados de la escuela 
y del sistema. Esta tarea debería incorporar el control de calidad de las 
municipalidades y escuelas. Las revisiones municipales también necesitan considerar 
los principios de reciprocidad y urgencia.  
 
A continuación se argumentó que el Ministerio de Educación debería considerar las 
inspecciones a las escuelas (y municipios) sólo como un aspecto del marco nacional de 
rendición de cuentas. A medida que Chile desarrolle su modelo de “superintendencia” esto 
debería verse dentro del contexto de la agenda más amplia de rendición de cuentas. De la 
misma manera, se argumentó que el enfoque de la “superintendencia” es sólo una pieza del 
rompecabezas de la reforma educacional a gran escala. En la frase usada más adelante en el 
informe, el modelo de la “superintendencia” es una característica integral pero no exclusiva 
del “sistema operativo” para la reforma educacional. Hacia el final del informe se hicieron 
algunas observaciones sobre como el modelo de “superintendencia” se inserta en la 
arquitectura general del sistema educacional chileno. En particular, qué cambios estructurales 
se deben hacer para acomodar y asegurar que se alcancen todos los objetivos de la reforma 
educacional en gran escala en Chile. Finalmente el progreso que Chile ha alcanzado en el 
desarrollo de su sistema educacional en los últimos diecisiete años debe ser reconocido y 
aplaudido. A medida que el gobierno de Chile aborda el desafío de asegurar la calidad en todo 
el sistema, la conclusión de este análisis es que las propuestas para un organismo de control 
de calidad tienen el potencial de contribuir significativamente a alcanzar esta meta.  
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